




















































早提出大众化概念的马丁· 特罗 (M art in









































































弊端 (只重最终结果 ), 会导致高校管理和办
学上的形式主义, 对于不同层次水平的高校
缺乏吸引力 (如民办高校 ),不能凭之解决自
身问题。因此,应当建立透明度的评估制度和
机构,积极创造气氛,激发高等院校参与评估
的内在动力,同时也鼓励社会各界根据自身
的利益参与多种形式的评估活动。
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